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i
G rand  V alley  S ta te  College, now  in  its  
fo u rth  year, con tin u es its  em phasis  on 
th e  ind iv idual s tu d e n t and  h is  p a r tic u la r  
educational needs as i t  in a u g u ra te s  new  
p ro g ra m s designed  to  he lp  each s tu d e n t 
ach ieve h is  ca re e r  goals.
G rand  V alley now  offers tw o degrees 
to  its  g ra d u a te s  —  th e  B achelo r of A rts 
and  th e  B achelo r of S c ie n c e .  R eq u ire ­
m en ts  fo r th e se  degrees a re  lis ted  in 
d e ta il on th e  fo llow ing pages.
R ev isions in  th e  fre sh m a n  F o u n d a ­
tio n  P ro g ram  an d  in  re q u irem en ts  for 
g rad u a tio n  g ive s tu d e n ts  g re a te r  freedom  
in  choice of courses, w h ile  a t  th e  sam e
tim e a ssu rin g  th e m  a w ell-rounded  p ro ­
g ram  of lib e ra l education .
G rand  V alley ’s te a c h e r  p rep a ra tio n  
p ro g ram  has been  rev ised  to  b r in g  c re d it 
re q u irem en ts  in to  con fo rm ity  w ith  o th e r 
g rad u a tio n  req u irem en ts .
F o r  th e  s tu d e n t w ith  e x c e p t i o n a l  
h igh  school p rep a ra tio n , G ran d  V alley 
now  offers adm ission  w ith  a d v a n c e d  
p lacem ent. College cred it w ill be given 
w h en  ach iev em en t has been  d em o n stra ­
ted  th ro u g h  ap p ro v ed  p lacem en t te s ts .
T hese p ro g ram s an d  r e q u i r e m e n t s  
su p ersed e  th o se  p u b lished  in  th e  G rand  
V alley  S ta te  College ca ta log  of 1966/67 
and  a re  e ffec tive  as of J a n u a ry  1, 1967.
T he p lan  of libe ral education  a t 
G ran d  V alley involves p ro g ra m s of g en e r­
al s tu d ies  to  g ive s tu d e n ts  an  in tro d u c tio n  
to  a b ro ad  ran g e  of sub jects, p lu s  m ajo r 
s tu d y  p ro g ram s th ro u g h  w h ich  s tu d e n ts  
can  ach ieve a specia lized  know ledge of a 
se lected  sub ject. In  th e  college’s opening  
y ea rs  of opera tion , th e se  ob jectives w ere  
p u rsu e d  th ro u g h  a h ig h ly  s tru c tu re d  se- 
qence of cou rses lead ing  to  th e  B. A. 
degree. I t  has now  becom e possib le to 
in tro d u c e  add itiona l courses and  to  p e r­
m it s tu d e n ts  m u ch  g re a te r  freedom  in  
develop ing  th e ir  degree p rogram s.
CHANGES IN  TH E FOUNDATION  
PROGRAM
T he F o u n d a tio n  P rog ram , w hich  is 
o ffered  as th e  m a in  e lem en t of th e  p ro ­
g ra m  of gen e ra l stud ies, is now  fa r less 
r ig id  in  its  req u irem en ts , and  s tu d e n ts  
can  choose to  com plete  th e  p ro g ram  over 
a period  of tw o  y ea rs  r a th e r  th a n  ju s t 
one year. C ourses inc luded  in  th e  p ro ­
g ram  a re  as follows:
H um anities D ivision
T h re e  courses to  be com pleted:
a. One 100-level E n g lish  course , to  be 
ta k e n  in  th e  fre sh m a n  year;
b. One F in e  A rts  cou rse  (M usic 300 
o r  301, o r Art 310 or 311);
c. One add itio n a l in tro d u c to ry  course 
in  E n g lish  o r F in e  A rts.
Social Studies D ivision
T h re e  courses to  be com pleted:
a. Political Science 101 (to  be  ta k en  
in  th e  fre sh m a n  y ea r);
b. Tw o add itio n a l courses se lected
from  th e  fo llow ing  list:
Philosophy 101 In tro d u c tio n  to  
P hilosophy;
H istory 101 T he C lassical W orld;
H istory 150 T w en tie th  C en tu ry  
E urope;
Social Studies 101 In tro d u c tio n  to  
Social S tudies;
Social Studies 102 H is to ry  of L ib­
era l E ducation .
D ivision of Sciences and M athem atics
T h re e  courses to  be com pleted  (a t 
le a s t one to  be ta k e n  in  th e  fre sh m a n  
y e a r) , se lec ted  from  th e  fo llow ing list:
Biology 101 F o u n d a tio n s  of Life;
Chem istry 101 In tro d u c tio n  to 
P hysica l Science;
^  Chem istry 105 In tro d u c tio n  to 
C hem istry ;
Geology 105 P hysica l Geology;
M athem atics 101 In tro d u c tio n  to  
College M athem atics;
, ^M athem atics 105 C alcu lus and  A n­
a ly tic  G eom etry  I;
P hysics 105 D escrip tive  A stro n ­
omy.
Physical Education Requirem ent
In  o rd er to  sa tis fy  g r a d u a t i o n  re ­
q u irem en ts  each s tu d e n t m u s t com plete 
P hysical Education 010 d u rin g  h is  f irs t 
year, as p a r t  of th e  F o u n d a tio n  P rog ram . 
H e m u st also  com plete a m in im u m  of tw o 
of th e  physica l education  a c tiv ity  courses, 
Physical Education 011 th ro u g h  020, p rio r  
to  h is  ju n io r  year. A m ax im um  of th re e  
h o u rs  of c re d it in  P hysical Education 010 
an d  a c tiv ity  courses w ill be  allow ed to ­
w a rd  g ra d u a tio n  req u irem en ts .
P lease  re fe r  to  th e  m ain  ca ta log  fo r 
in fo rm atio n  reg a rd in g  req u e s ts  fo r ex ­
em p tio n  from  th e  physica l ed ucation  re ­
qu irem en t.
CHANGES IN  DISTRIBUTION  
REQUIREM ENTS
D istrib u tio n  req u irem en ts , w h ich  re p ­
re se n t th e  second  e lem en t in  th e  p ro ­
g ram  of gen e ra l stud ies, h av e  b een  re ­
duced  from  40 to  20 c re d it h o u rs  of study . 
A ll s tu d e n ts  a re  now  req u ired  to  com plete 
on ly  ten  h o u rs  in  courses o ffered  in  each 
of th e  tw o o th e r  d iv isions ou tside  of the  
d iv is ion  in w h ich  th e y  a re  com pleting  
th e ir  m a jo r p rog ram s. T he  100-level cou r­
ses in  E n g lish  and  th e  F o u n d a tio n  P ro ­
g ram  cou rses o ffered  by th e  S o c ia l  
S tud ies D ivision m ay n o t be se lected  in 
fu lfillm e n t of d is trib u tio n  req u irem en ts , 
b u t th e  F o u n d a tio n  P ro g ram  courses 
offered  by  th e  D ivision of Sciences and 
M athem atics m ay be se lected  for th is  
purpose.
CHANGES IN  TH E FOREIGN  
LANGUAGE REQUIREM ENT
T he fo re ign  language req u irem en t 
fo r th e  B. A. deg ree  rem a in s  unchanged , 
a s  o u tlin ed  in  th e  ca ta log  fo r 196G/67. 
T h ere  is, how ever, no m andatory foreign 
language requirem ent fo r p ro g ram s lead­
ing  to  th e  B. S. degree.
INTRODUCTION OF TH E B. S. 
(BACHELOR OF SCIENCE) DEGREE
T he college now  offers th e  B.S. degree 
in  th e  fo llow ing  su b je c t areas:
B ehav io ra l Science P hys. E duca tion  
Biology P hysics
C h em istry  Psychology
E conom ics and  Sociology
B usiness G roup m a jo r in
A d m in is tra tio n  Social S tud ies
G eology G roup  m a jo r  in
M athem atics Gen. Science
I t  shou ld  be p a r tic u la r ly  no ted  th a t 
th e  m a jo r p ro g ram  in  P hysica l E ducation  
re p re se n ts  an  ad d itio n  to  th e  lis t of m ajo r 
p ro g ram s offered  by  th e  college.
G ENERAL REQUIREM ENT FOR 
GRADUATION
In o rd er to  q u alify  for th e  deg ree  of 
B achelo r o f A rts (B. A.) o r B achelo r of 
Science (B. S.), a s tu d e n t m u st have 
ea rn ed  a m in im um  of 183 h o u rs  of c re d it 
w ith  a t le as t a 2.00 g rad e  po in t average  
in  su b je c ts  w h ich  h av e  m e t th e  g ra d u ­
ation  re q u irem en ts  of th e  college. A s tu ­
d en t also m u s t ea rn  an  average  of 2.00 or 
b e tte r  in  courses inc luded  in h is m ajo r 
p ro g ra m  as a p a r t  of th e  gen e ra l g ra d u a ­
tion  req u irem en t.
R equirem ents for Graduation w ith  the 
B. A. Degree
In  o rd e r  to  com plete th e  re q u ire ­
m e n ts  for g rad u a tio n  w ith  th e  B. A. 
degree, th e  fo llow ing m in im um  course 
req u ire m e n ts  m u s t be m et: H
F o u n d a tio n  P ro g ram  45
D is trib u tio n  re q u irem en ts  20
F ore ign  L anguage re q u irem en t 20
P hysical E duca tion  req u irem en t 3 
M ajor p ro g ram  re q u irem en t 45*
C ognate s tu d ies  and  e lec tives 50**
183
R equirem ents for Graduation with the 
B. S. Degree
In o rd er to  com plete  th e  re q u ire ­
m e n ts  fo r g rad u a tio n  w ith  th e  B. S. 
degree, th e  fo llow ing m in im um  course 
re q u irem en ts  m u s t be m et: R nnrc
F o u n d atio n  P ro g ram  45
D istrib u tio n  req u ire m e n ts  20
P hysical E duca tion  re q u irem en t 3 
M ajor p ro g ram  re q u irem en t 45*
C ognate s tu d ies  and  e lectives 70**
______________________  183
* In som e cases th e  re q u irem en ts  fo r a 
m ajo r p ro g ram  m ay exceed 45 hours, and  
the  n u m b er of h o u rs  of cognate  and  elec­
tive s tu d ies  a re  co rresp o n d in g ly  reduced.
** C and ida tes fo r te ac h e r ce rtifica tion  
m u st com plete th e  te ac h e r  p rep a ra tio n  
p ro g ram  req u ire m e n ts  and  o rd in a rily  re ­
duce th e ir  n u m b er of e lec tive  courses.
C om plete in fo rm atio n  ab o u t th e  new  
B. S. deg ree  p ro g ram s in  E conom ics and  
B usiness  A d m in is tra tio n  an d  in  P hysical 
E d u ca tio n  a re  g iven  below . T he  o th e r  
new  B. S. deg ree  p ro g ra m s a re  g en e ra lly  
p a ra lle l to  th e  B.A. p ro g ra m s a lread y  
announced , a lth o u g h  in  som e cases ad ­
d itiona l m a jo r cou rses a re  req u ired  in  th e  
p lace of fo re ign  language  stud ies.
B U SIN ESS ADM INISTRATION
T he business  p ro g ram  a t G V S C , 
w hich leads to  a B. S. degree in  Econom ics 
and  B usiness A d m in is tra tio n , is designed  
to  p re p a re  s tu d e n ts  for a ca re e r  in  b u si­
ness o r fo r g ra d u a te  stu d y . Specifically, 
its  ob jectives are:
to  p rov ide  a solid  back g ro u n d  in  E co­
nom ics;
to  in tro d u c e  som e of th e  m a jo r p ro b ­
lem s of business;
to  develop a n  ab ility  to  m ake deci­
sions in  rap id ly  ch an g in g  business  
s itu a tio n s; and
to  develop  an  u n d e rs ta n d in g  of th e  
b u s in e ssm a n ’s ro le  in  th e  la rg e r  
socio-political o rder. H ours
1. F o u n d a tio n  P ro g ram  45
a. 15 h o u rs  in  H u m an itie s
b. 15 h o u rs  in  Social S tudies, 
in c lu d in g  P olitical Science 101
c. 15 h o u rs  in  Sciences and  
M athem atics  (M athem atics 
101 is recom m ended)
2. D is trib u tio n  20
a. 10 h o u rs  in  H u m an itie s
b. 10 h o u rs  in  Sciences and  
M athem atics
35
15
3. M ajor P ro g ram  H o u rs
a. M athem atics 105, 202, and 5
215 (10 of th e se  h o u rs  can  
fu lfill d is trib u tio n  re q u ire ­
m en ts)
b. Econom ics 210, 211, 312,
313, 320, 321, an d  414
c. A t le as t th re e  of th e  follow ­
ing  courses: Econom ics 415,
416, 417, 418
d. Political Science 340 5
4. E lec tiv e  cou rses (m ax im um  of
15 h o u rs  of e lec tive  courses 
in  E conom ics) 55
5. P h y sica l E d u ca tio n  re q u ire m e n t 3
~183
PHYSICAL EDUCATION
T he B. S. degree p ro g ra m  in
P hysica l E d u ca tio n  inc ludes th e
following:
1. F o u n d a tio n  P r o g r a m  and H ours
d is trib u tio n  re q u irem en ts 65
2. M ajor su b jec t 50
3. M inor a re a 30
4. T each e r A ide an d  S tu d en t 25
T each ing
5. E lectives 10
6. P hysica l E d u ca tio n  re q u irem en t 3
"183
Physical Education 010 in  th e  fre sh ­
m an y e a r  an d  tw o su b se q u en t ac tiv ity  
courses w ith in  th e  f irs t  tw o  y e a rs  a re  
requ ired .
REQUIREM ENTS FOR TEACHER  
CERTIFICATION
T he n u m b e r of c re d it h o u rs  o f s tu d y  
req u ired  fo r g rad u a tio n  an d  te a c h e r  cer­
tifica tion  has been  reduced  fro m  190 to  
180, p lu s  th e  th re e  h o u rs  of req u ired  p h y s­
ical education .
F o llow ing  th e  decision  to  in tro d u ce  
g re a te r  f lex ib lity  in to  th e  F o u n d a tio n  
P ro g ram  an d  d is trib u tio n  req u irem en ts , 
cand ida tes fo r th e  e le m e n ta ry  teach in g  
ce rtif ica te  a re  g iven  fa r  g re a te r  freedom  
in  d e v e l o p i n g  th e ir  “p la n n ed  d is tr ib u ­
tio n a l p ro g ra m ” in  co n su lta tio n  w ith  
th e ir  academ ic advisor. No m a n d a to ry  
re q u irem en ts  w ill be m ain ta in ed , a l­
th o u g h  i t  is  an tic ip a te d  th a t  s tu d e n ts  in 
th is  p ro g ra m  w ill o rd in a rily  se lec t 30 
c re d it h o u rs  of s tu d y  from  su ch  courses 
as:
Art 301, M usic 400, M athem atics 221 
and  390, H istory of Science 301, H is­
tory 201, E nglish  361, Sociology 200,
and  cou rses o ffe red  b y  th e  F o re ig n  
L anguage an d  P h y sica l E d u ca tio n  
D epartm en ts .
T h ere  is n o  change in  th e  re q u ire ­
m e n t th a t  all can d id a tes  fo r T each e r C er­
tif ica tio n  com plete  P sychology 201, P sy­
chology 301, and  th e  ap p ro p ria te  T eacher 
A ide an d  S tu d en t T each in g  p rogram s. 
S tu d en ts  com ple ting  a  H u m an itie s  D ivi­
sion  m a jo r o r a m ajo r o ffered  by a d e p a r t­
m e n t in  th e  D iv ision  of Sciences and  
M athem atics m ay  elec t th e  tw o  courses 
in  P sychology  to  fu lfill d is trib u tio n  re ­
qu irem en ts .
CO-OPERATIVE PROGRAMS
O th er new  p ro g ram s now  bein g  de­
veloped inc lude a com bined  deg ree  p ro ­
g ram  in  eng ineering , to  be o ffe red  in  col­
la b o ra tio n  w ith  th e  U n iv e rs ity  of M ich­
igan, an d  a p ro g ram  in  m edical tech n o l­
ogy, to  be o ffered  in  co llaboration  w ith  
a re a  hosp ita ls.
I t  is expected  th a t  th e se  co-operative 
p ro g ram s w ill be in tro d u ced  in  th e  aca­
dem ic y e a r  1967-68.
A D M I S S I O N S
ADMISSION W ITH  ADVANCED  
PLACEM ENT
G rand  V alley  now  g ra n ts  en te r in g  
s tu d e n ts  advanced  p lacem ent, w ith  ap ­
p ro p ria te  college cred it, a f te r  ach ieve­
m e n t of sa tis fac to ry  scores in  approved  
p lacem en t te s ts . T h is  p riv ilege  ex tends 
to  a ll courses inc luded  in  th e  F o u n d atio n  
P ro g ram , to  a ll in tro d u c to ry  fo re ign  lan ­
guage courses, and  to o th e r  in tro d u c to ry  
courses w ith  ap p ro v a l of th e  d ep a rtm en ts  
o ffe ring  such  courses. P lacem ent, w ith  
college cred it, can  be received  th ro u g h  
a score of 4 o r h ig h e r  in  an  ex am in a tio n  
o ffered  u n d e r th e  College E n tra n c e  E x ­
am in a tio n  B oard  A dvanced  P lacem en t 
P rog ram , or th ro u g h  ach iev em en t of a 
sa tis fac to ry  score on a G V S C - a d m in is -  
te re d  p lacem en t ex am in a tio n  in  th e  ap ­
p ro p ria te  sub ject. A rran g e m e n ts  fo r ta k ­
ing  such  GVSC ex a m in a tio n s  shou ld  be 
m ade by  th e  ap p lica n t w ith  th e  adm is­
sions office n o t la te r  th a n  a m on th  p rio r 
to  h is  reg is tra tio n .
ADMISSION OF TR A N SFER  
STUDENTS
T he re lax a tio n  of th e  F o u n d a tio n  P ro ­
g ram  an d  d i s t r i b u t i o n  req u irem en ts , 
a long  w ith  th e  in tro d u c tio n  of th e  B. S. 
deg ree  p rog ram s, is of p a r tic u la r  benefit 
to  p ro sp ec tiv e  tra n s fe r  s tu d e n ts , espe­
cially  to  th o se  e n te r in g  GVSC a f te r  com ­
p le tion  of p ro g ram s of s tu d y  a t ju n io r  o r 
co m m u n ity  colleges.
T he  m ax im um  n u m b e r of tra n s fe r  
c re d its  allow ed from  a ju n io r  o r com m un­
ity  college is 96 q u a rte r- te rm  c re d it hours
(th e  eq u iv a le n t o f 64 se m este r c red it 
h o u rs).
P ro sp ectiv e  tra n s fe r  s tu d e n ts  in te r ­
es ted  in  an  ev a lu a tio n  of th e ir  c red its  
ea rn ed  a t o th e r  colleges and  in  p la n n in g  
th e ir  deg ree  p ro g ram s a t G rand  V alley 
a re  inv ited  to  app ly  a t  th e  adm issions 
office fo r an  in te rv iew  w ith  a counselo r 
o r w ith  an  academ ic advisor.
C O U R S E S  OF  I N S T R U C T I O N
T he course o u tlin es  an d  gen e ra l in ­
fo rm atio n  g iven  in  th is  section  su p p le­
m e n t pages 45 - 76 in  th e  m ain  catalog. 
In  cases w h ere  no d e p a rtm en ta l lis tin g s 
a re  inc luded  in  th is  su p p lem en t, i t  should  
be no ted  th a t  genera l changes in re q u ire ­
m e n ts  an d  ac tion  ta k e n  to  re n u m b e r  ce r­
ta in  courses m ig h t a ffec t th e  de ta iled  
req u ire m e n ts  g iven  in  th e  in tro d u c tio n  
to  th e  d ep a r tm e n ta l lis tin g s in  th e  m ain  
catalog. E x ce p t w h e re  o th e rw ise  s ta ted , 
each cou rse  ca rrie s  5 h o u rs  of cred it.
CHEMISTRY ECONOMICS
105 Introduction to Chem istry
E m p h a sis  on atom ic s tru c tu re , p e r i­
odic law, ionic an d  cova len t bonding, 
an d  sim p le  s to ich iom etry .
201 Fundam entals of Chemistry
S ta tes  of m a tte r, reac tio n s in  solu­
tion , and  chem ical equ ilib ria . L ab o ra­
to ry  inc ludes a s tu d y  of q u a l i t a t i v e  
analysis.
P re re q u is ite : Chem istry 105 or ade­
q u a te  p e rfo rm an ce  on an  e n tra n c e  ex­
am in atio n
210 Principles of Econom ics I (R evised)
A n in tro d u c tio n  to  p rin c ip les  of eco­
nom ics, s tre s s in g  an a ly sis  of agg regate  
fac to rs w h ich  d e te rm in e  n a tio n a l eco­
nom ic phenom ena. A s tu d y  of n a tio n a l 
incom e, em ploym ent, m oney, and  in te r ­
n a tio n a l trade .
P re re q u is ite : T w o F o u n d a tio n  P ro ­
g ram  courses in  Social S tudies, in c lu d ­
in g  Political Science 101
415 Corporate F inance
A n ap p lica tio n  of econom ic concepts 
to  financia l p rob lem s of th e  f irm  in  a 
ch an g in g  m oney m ark e t.
P re req u isite : Econom ics 321
416 M arketing
A n app lica tion  of econom ic concepts 
to  d is tr ib u tio n  p rob lem s of th e  f irm  in  
a ch an g in g  p ro d u c t m ark e t.
P re req u isite : Econom ics 211
417 Production
A n app lica tion  of econom ic concepts 
to  p ro d u ctio n  and  in v e n to ry  problem s 
of th e  firm .
P re re q u is ite : E c o n o m ic s  211 and  
M athem atics 215
418 Personnel
A n ap p lica tio n  of econom ic and  re ­
la ted  concep ts to  p e rso n n e l p rob lem s 
in  a ch an g in g  labo r m ark e t.
P re req u isite : Econom ics 211
ENGLISH LANGUAGE AND
LITER A TU R E
102 Literary Interpretation
A n in tro d u c tio n  to  l i te ra tu re  by 
an a ly sis  of se lec ted  l ite ra ry  w orks.
103 Modes of W riting
A n ex a m in a tio n  of th e  u ses of lan ­
guage for th e  exp ressio n  of h u m a n  ex­
perience , ch iefly  b y  d isc ip lined  ex e r­
cises in  descrip tion , e x p o s i t i o n ,  and  
dialogue.
F IN E  ARTS
101 Design Fundam entals (fo rm erly  320)
A s tu d y  of, an d  e x p e r i m e n t a t i o n  
w ith , th e  basic  e lem en ts  of v isu a l de­
s ig n  — space, line, form , color, and  
te x tu re , in c lud ing  th e ir  psychological 
re la tio n sh ip s  to  v isu a l p e rcep tio n  and  
th e ir  app lied  re la tio n sh ip s  to  a r t  fo rm s 
such  as d raw ing , pa in ting , scu lp tu re , 
an d  a rc h itec tu re .
Art 101 is  a p re re q u is ite  to  all stud io  
courses ex cep t Art 301.
310 H istory of W estern Art through
the 16th Century
A s tu d y  of a rc h itec tu re , scu lp tu re , 
p a in tin g , an d  th e  m in o r a r ts  fro m  th e  
p re h is to ric  e ra  th ro u g h  th e  R en ais­
sance period.
311 H istory of Modern W estern A it
A s tu d y  of a rc h itec tu re , scu lp tu re , 
p a in tin g , an d  th e  m in o r a r ts  fro m  th e  
17th c e n tu ry  th ro u g h  th e  20th cen tu ry .
FOREIGN LANGUAGES AND  
LITER A TU R E
Advanced placem ent in Language 
Courses
A s tu d e n t w o rk in g  to w ard  a B.A. 
deg ree  m u s t com plete  fo u r te rm s  of 
s tu d y  in  a  fo re ign  language. D epend­
ing  upo n  re su lts  of a p ro fic iency  ex am ­
ina tion , h e  m ay be ex em pted  fro m  any  
o r a ll of th e  fo u r courses an d  w ill re ­
ceive college c re d it fo r h is  com petence 
in  th e  language. O rd inarily , th e  p lace­
m e n t ex a m in a tio n  shou ld  be ta k e n  be­
fo re  th e  s tu d e n t com pletes re g is tra tio n  
fo r h is  f ir s t  te rm  of s tu d y  a t  th e  college.
105 P hysica l G eology (fo rm erly  201)
T he com position  and  n a tu re  of th e  
w hole ea rth , its  landform s, oceans, g la­
ciers, volcanoes, and  u se fu l g e o lo g ic  
p roducts. T he  processes and  p rin c ip les  
invo lved  in  m o u n ta in  bu ild ing , d efo r­
m ation , an d  erosion.
HISTORY
150 T w entieth  Century Europe
A n in tro d u c tio n  to  h is to ric a l con­
cep ts  an d  in te rp re ta t io n  th ro u g h  an  ex ­
am in a tio n  of econom ic, social, political, 
and  ideological fac to rs  in  T w en tie th  
c e n tu ry  E urope .
HISTORY OF SCIENCE  
R equirem ents for Minor Program
A s tu d e n t choosing  H is to ry  of Sci­
ence as a m in o r p ro g ram  m u st com plete 
30 h o u rs  of s tu d y  in  H is to ry  of Science, 
in c lu d in g  cou rses 301 and  302.
T he p re re q u is ite  fo r all cou rses in 
th e  d e p a r tm e n t is c o m p l e t i o n  of the  
F o u n d a tio n  P ro g ram  courses in  th e  D ivi­
sion of Sciences and  M athem atics. S tudy  
of a fo re ign  language  is recom m ended  be­
fo re election  of an y  of th e se  courses.
430 H istory of Biology
D escrip tive  biology, ana tom y, and  
m edicine in  A n tiq u ity , Islam , an d  E u r ­
ope in to  th e  19th C en tu ry . E m p h a sis  on 
D arw in 's  in flu en ce  on biology, science 
in  general, an d  w e s te rn  cu ltu re .
480 H istory of M athem atics
Pre-classical, classical, A rab, ren a is ­
sance, an d  m odern  m a th em atic ia n s  con­
sid e red  th ro u g h  th e ir  p rin c ip a l w orks 
an d  in  re la tio n sh ip  to  th e  in te lle c tu a l 
c lim ates in  w h ich  th e y  a re  found.
MATHEMATICS
105 Calculus and A nalytic Geom etry I
(fo rm erly  201)
In tro d u c tio n  to  an a ly tic  geom etry , 
functions, lim its, deriv a tiv es , app lica­
tio n s  of th e  deriv a tiv e , and  in teg ra ls . 
E spec ia lly  in ten d ed  fo r s tu d e n ts  w ho 
h av e  com pleted  trig o n o m etry .
PHYSICAL EDUCATION
T h e  m ain  ca ta log  cou rse  n u m b e rs  
h av e  b een  changed  as follows:
202 to  102 212 to  112
203 to  103 301 to  201
204 to  104 310 to  210
205 to  105 401 to  301
210 to  110 411 to  311
211 to  111 412 to  312
200 Anatom y and Physiology (Coed)
A n app lied  cou rse  u s in g  problem s 
w h ich  r e q u i r e  co n s id era tio n  of th e  
s tru c tu re  and  fu n ctio n  of th e  v ario u s 
sy stem s of th e  h u m a n  body. Special em ­
p h asis  on th e  physio logy  of exercise 
and  th e  bone-m uscle re la tio n sh ip  in  
h u m a n  m otion. A five-hour course.
203 Sw im m ing (Coed)
Basic fu n d am e n ta l sk ills  in  th e  v a r ­
ious fo rm s of sw im m ing , div ing, and  
w a te r  safe ty . O p p o r t u n i t y  g iv en  to 
ach ieve th e  advanced  R ed C ross S enior 
L ife S av ing  an d  In s tru c to r ’s C e rtif i­
cate , in  o rd er to  qualify  th e  s tu d e n t 
fo r w a te r fro n t ad m in is tra tio n . A two- 
h o u r cou rse  in  com bination  w ith  Physi­
cal Education 204.
204 Principles and A dm inistration of 
Recreation (Coed)
O rgan ization  and  a d m in is tra tio n  of 
rec re a tio n  p ro g ra m s as ca rrie d  on by  
m u n ic ip a l r e c r e a t i o n  d ep a rtm en ts , 
schools, co m m u n ity  ce n te rs , and  col­
leges. P rob lem s of finance, public ity , 
p ro g ra m  p lann ing , cam ping, leadersh ip , 
liab ility , an d  co n s tru c tio n . A cqua in t­
ance w ith  an d  collection of m a te ria ls  
on o u ts ta n d in g  p rog ram s. A th ree -h o u r 
cou rse  in  com bination  w ith  Physical 
Education 203.
302 M ethods of T eaching Physical 
Education (Coed)
H an d lin g  of a ty p ica l gym nasium  
te ac h in g  s itu a tio n ; low  o rg an iza tio n  
gam es, co n tes ts  an d  re lays, teach in g  
p ractice . O p p o rtu n ity  fo r obse rva tion  
and  m a k in g  of lesson plans. A th ree- 
h o u r course in  com bination  w ith  Physi­
cal Education 303.
303 Individual and Dual Sports (Coed) 
T ech n iq u es a n d  p r o c e d u r e s  fo r
teach in g  ac tiv itie s  of a rec re a tio n a l 
n a tu re : ten n is , golf, badm in ton , and  
arch ery . A tw o-hour cou rse  in  com bi­
n a tio n  w ith  P hysical Education 302.
304 K inesiology (Coed)
S tu d y  of th e  law s and  p rin c ip les  of 
m echan ics as th e y  ap p ly  to  th e  e ffic ien t 
u se  of th e  h u m a n  m ach ine  in  m otion. 
T he  h u m a n  m echan ism  an d  its  process 
of m o to r function ing . A th ree -h o u r 
cou rse  in com bination  w ith  Physical 
Education 305.
305 H ealth (Coed)
In d iv id u a l and  g ro u p  h ea lth . A n 
u n d e rs ta n d in g  of diet, res t, im m un iza­
tion , d rugs, an d  n o stru m s; h e a lth  p ro b ­
lem s in  th e  educational field  re la te d  to  
th e  needs an d  in te re s t of th e  s tu d e n t 
an d  h is  h e a lth  ro le  as a  teach er. A two- 
h o u r  cou rse  in  com bination  w ith  P h ys­
ical Education 304.
400 Principles, Organization, and 
A dm inistration of Physical 
Education (Coed)
S tu d y  of p rob lem s and  p ro ced u res  in 
ad m in is tra tio n  of ac tiv itie s , in  conduct­
ing  physical exam ina tions, an d  in  h a n d ­
ling  excuses, specia l cases, records, 
schedules, te s tin g , G.A.A., cheerleaders, 
an d  re la tio n sh ip  w ith  o th e r  se rv ices  in 
schools. A five-hour course.
401 The Physical Education Curriculum  
in  E lem entary and Secondary 
Schools (Coed)
P la n n in g  of physical ed ucation  p ro ­
g ram s fo r seco n d ary  an d  e lem e n ta ry  
schools. T he  c o n ten t and  o rgan iza tion  
of physica l education  p ro g ra m s w ith  
specia l a t te n tio n  to  th e  in te rp re ta tio n  
an d  a c tiv ity  needs of th e  adolescent. 
A five-hour course.
PHYSICS
105 D escriptive Astronom y (fo rm erly  
210 )
In v es tig a tio n  of th e  so la r system , 
s ta r  c lu ste rs , nebulae , th e  local and  
d is ta n t galaxies. D evelopm ent o f a s tro ­
nom ical in s tru m e n ts  an d  th e ir  ro le  in 
th e  fo rm a tio n  of concepts. K ep le r’s and  
N ew ton ’s laws, sp e c tra l c lassification  
an d  com position  of s ta rs , cosm ological 
theories.
SOCIAL STUDIES
101 Introduction to Social Studies*
102 H istory of Liberal Education*
* In fo rm a tio n  ab o u t th e  new  F o u n d a tio n  
P ro g ram  courses to  be o ffered  by  th e  
Social S tud ies D iv ision  w ill be pub lished  
la ter.
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